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1　Rosen, David and Andrew Porter, eds. 1984.：Verdi’s Macbeth: A Sourcebook. New York and London: Norton. 
2　Verdi, Giuseppe. Macbeth: Melodramma in Four Acts, libretto by Francesco Maria Piave and Andrea Maffei. Edited 
by David Lawton, 2 vols and Critical Commentary. The Works of Giuseppe Verdi, Series I, Operas, vol. 10. Chicago 





4　書簡のテクストは、以下から転載する。Rosen and Porter, eds. 1984: 6-7, 28-32, 36-37, 39-41.
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... Ora che siamo perfettamente d’accordo sul genere fantastico dell’opera che devo scrivere per Firenze 
bisognerà che tu procuri di sapermi dire più presto che potrai i sogetti: perchè ho in vista due argomenti 
entrambi fantastici e bellissimi che sceglierò quale sarà più adatto ai sogetti. Sta tranquillo che non 
mancherà tempo: una volta trovato l’argomento tutto il resto si trova più facilmente. ......6
　
　ラナーリは、ヴェルディの《マクベス》を初演することになるフィレンツェのペルゴラ劇場















6　Rosen and Porter, eds. 1984: 4より転載。
7　書簡【A】に付された脚注１（Ibid.）、および批判校訂版（本稿注２参照）の序文 xiiおよび xlviii頁を参照。
8　残りの２つはグリルパルツァ （ー1791～ 1872）の『先祖の女 Die Ahnfrau』とシラ （ー1759～ 1805）の『群
盗 Die Räuber』（Rosen and Porter, eds. 1984: 5）。書簡はミラノ発。なお、その時点でこれら３つの外国文学
が挙がっているのは、ヴェルディがアンドレア・マッフェイと７月の大半を過ごしたためかもしれない。園
田 2011: 106を参照。



























リアーニについての情報は、Rosen and Porter, eds. 1984: 5, 6, 8, 462の他、Dizionario Biografico degli Italiani, 
s.v. “Moriani, Napoleone,” accessed September 21, 2012（http://www.treccani.it/enciclopedia/napoleone-moriani_
(Dizionario-Biografico)/）を参照のこと。
12　イタリアのテノール歌手、ガエタノ・フラスキーニ（1816～ 1887）のこと。Rosen and Porter, eds. 1984: 





『先祖の女』についても、サンタガタにヴェルディ直筆のシナリオが保管されている（Rosen and Porter, eds. 
1984: 5）。
14　ドイツのソプラノ歌手、ソフィア・レーヴェ（1816？～ 1866）とイタリアのバリトン歌手、フェリーチェ・
ヴァレージ（1813～ 1889）のこと。両者については Ibid.: 462-463を参照。
15　イタリアのバリトン歌手、ガエタノ・フェッリ（1818～ 1881）のこと。Dizionario Biografico degli Italiani, s.v. 











　Sono mortificato e sorpreso che tu non abbia risposto alla lettera in cui mi lagnavo delle esigenze di 
Moriani. Ma se tu non hai risposto avrai avute le tue ragioni e di questo non se ne parli più. Il tempo 
stringe e bisogna pur decidere qualche cosa: per fare un lavoro di qualche importanza i mesi che restano 
sono appena sufficienti. Orbene, s’hai fissato e stabilito il contratto con Fraschini, niente di meglio 
ed allora farò uno dei due sogetti che t’accennai: nel caso non abbia fissato Fraschini io non voglio 
arrischiarmi con altri tenori, ne voglio tremare per gli altri: così ho in vista di trattare un sogetto in cui si 
possa risparmiare il tenore. In questo caso avrei bisogno assolutamente dei due artisti che ti nomino: La 
Loewe, e Varesi.
　Varesi è il solo artista attuale in Italia che possa fare la parte che medito e per il suo genere di Canto, 
e per il suo sentire, ed anche per la stessa sua figura. Tutti gli altri artisti anche i migliori di lui non 
potrebbero farmi quella parte come io vorrei senza nulla togliere al merito di Ferri che ha più bella 
figura più bella voce, e se vuoi anche migliore cantante non mi potrebbe certamente fare in quella parte 
l’effetto che mi farebbe Varesi. Cerca adunque di far un cambio cedendo Ferri e tutto così è accomodato. 
Il sogetto non è ne politico ne religioso, è fantastico. Decidi adunque: o prendi Fraschini (ed allora mi 
farebbe più a caso la Barbieri) o se non puoi Fraschini fa il possibile di prender Varesi. Io stesso se credi 
tratterò (con Varesi) questa cosa per facilitarla purchè tu me ne autorizzi. Il resto della compagnia dovrà 
esser composto di buone seconde parti, ma mi abbisogna un buon coro... ma di questo ne parleremo 
più tardi. Presto presto rispondimi a posta corrente e fa che tutte le mie cure i studii fatti per questi 
maleditissimi [sic] sogetti non restino infruttuosi.17
　３日後（８月 22日）には、台本作家ピアーヴェに対して何よりも『マクベス』を作曲した
16　Rosen and Porter, eds. 1984: 5には何の脚注も付されていないが、1847年にヴェルディのためにマクベス
夫人役を初演することになるマリアンナ・バルビエーリ＝ニーニ（1818～ 1887）と思われる。後述のとお
り（本稿 31頁）、レーヴェは 1846年 11月に急遽引退してしまったため、ラナーリが彼女を推薦し、ヴェルディ
もそれを受け入れた。バルビエーリ＝ニーニについては、Ibid.: 14, 461と Dizionario Biografico degli Italiani, 
s.v. “Barbieri, Marianna,” accessed September 21, 2012（http://www.treccani.it/enciclopedia/marianna-barbieri_
(Dizionario-Biografico)/）を参照のこと。















　...... sono stanco dei sogetti soliti. Io voglio fare una cosa che non voglio si giudichi dopo una sera è 
bella è brutta... nò nò, amo che si quistioni un pezzo; d’altronde poi ho in mira di trattare sogetti che con 
poche aggiunte possino essere adattatti anche alla grand Opéra...
　Forse forse, (ma silenzio!) faremo il Macbet.
　Se Lanari mi seconda lo faccio! Coraggio!
　L’impresa è gigantescha: Che importa? o sbalordire o farsi ammazzare! Coraggio. Silenzio per ora!... 
Stà pronto perché potrebbe darsi che in uno di questi giorni ti mandassi lo sbozzo, e bisognerebbe 
lavorare subito!... Per Dio che sogetto colossale!... Quante novità!... Quanta poesia!... Che parte per 








18　以下の 152頁を参照。Baker, Evan. 1986-1987.：“Lettere di Giuseppe Verdi a Francesco Maria Piave 1843-
1865. Documenti della Frederick R. Koch Foundation Collection e della Mary Flagler Cary Collection presso la 
Pierpont Morgan Library di New York,” Studi verdiani. 4: 136-166. この部分に先立って、ヴェルディは《マク
ベス》と同時期に初演される別の新作オペラの台本をピアーヴェが請け負ってしまったことにひとしきり嫌
味を述べている。同様の記述はミラノ発 1846年 12月３日付、ヴェルディのピアーヴェ宛書簡にも見られる
（「君はたくさんの仕事を抱えすぎていて、今は僕が我慢する番というわけか Tu ti sei adossato troppo lavoro 








　...... Nessun attore, al presente, in Italia può fare più bene il Macbeth di Varesi, e per il suo modo di 
canto, e per la sua intelligenza, e per la sua stessa piccola e brutta figura. Forse egli dirà che stuona, 
questo non fa niente perchè la parte sarebbe quasi tutta declamata, ed in questo vale molto. Sono 































　Eccoti lo schizzo del Macbet. Questa tragedia è una delle più grandi creazioni umane!... Se noi non 
possiamo fare una gran cosa cerchiamo di fare una cosa almeno fuori del comune. Lo schizzo è netto: 
senza convenzione, senza stento, e breve. Ti raccomando i versi che essi pure siano brevi: quanto più 
saranno brevi e tanto più troverai effetto. Il solo atto primo è un po’ lunghetto ma starà a noi tenere i 
pezzi brevi. Nei versi ricordati bene che non vi deve essere parola inutile: tutto deve dire qualche cosa, 
e bisogna adoperare un linguaggio sublime ad eccezione dei cori delle streghe: quelli devono essere 
triviali, ma stravaganti ed originali.
　Quando avrai fatta tutta l’introduzione ti prego di mandarmela, la quale è composta di piccole quattro 
scene e può stare in pochi versi. Una volta fatta questa introduzione io ti lascierò tutto il tempo che 
vorrai perchè il carattere generale e le tinte le conosco come se il libretto fosse fatto. Oh ti raccomando 
non trascurarmi questo Macbet, te ne prego inginocchiato, se non altro, curalo per me e per la mia salute 















and Porter, eds. 1984: 8, 9）。
















は 12月 10日より後であることが、冊子の形状から判明している 32。ヴェルディはピアーヴェ
に年内に台本を仕上げるよう促したが 33、12月 22日以降、翌年１月７日までのいずれかの時
点で、ヴェルディはピアーヴェと作業を完遂することに見切りをつけてマッフェイを頼ること




28　ティト・リコルディに宛てたヴェルディの書簡（サンタガタ、1857年４月 11日付）を参照。園田 2011: 
106-107に原文と翻訳がある。
29　批判校訂版（本稿注２参照）では I-Ms(l) と略記されている（序文 xxxiiiおよび lxx頁を参照）。以下に
全文を見ることができる。Degrada, Francesco. 1984b.：“The ‘Scala’ Macbeth Libretto: A Genetic Edition.” In 
Rosen and Porter, eds. 1984: 306-338.
30　以下の論文の 159-160 頁を参照。Degrada, Francesco. 1984a.： “Observations on the Genesis of Verdi’s 
Macbeth.” In Rosen and Porter, eds. 1984: 156-173. 批判校訂版（本稿注２参照）の序文 xiiiおよび xlix頁も参
照のこと。
31　1846年 10月初頭にヴェルディとピアーヴェは共通の友人を訪ねる名目でコモに滞在していた（Rosen and 




33　ミラノ発 1846年 12月 10日付、ヴェルディのピアーヴェ宛書簡の末尾を参照（Rosen and Porter, eds. 
1984: 24）。
34　Degrada 1984a: 160. 我々の知る限りにおいて、ヴェルディがピアーヴェに宛てた手紙は、年内は 12月 26
日で終わっており、次の書簡は年が明けた１月 21日付である。12月 26日の手紙とは、ピアーヴェがミラ
ノのヴェルディの許に送ってきた牡蠣に対する礼状で、マッフェイと一緒に有難く食した旨が記されている
（Baker 1986-1987: 155）。それに先立ってヴェルディは 12月 22日にピアーヴェに第４幕の書き直しを（冒
頭合唱については「八音節詩行を４連で」という具体的な詩行の長さの指定も行いつつ）命じていた（Rosen 
and Porter, eds. 1984: 26-27）。牡蠣の進呈が書き直し命令とどのような関係にあるのかは不明である。一方
１月 21日には、ヴェルディはピアーヴェにマッフェイの校閲が終わったと通告している（園田 2011: 107-
108）。１月７日とは本稿 41～ 42頁【資料４】の書簡の日付である。
35　ヴァレージは 1846年 12月 19日までに、第 9a番をヴェルディから受け取り、ミラノ、ピアチェンツァ、
パルマ、ボローニャ、フィレンツェと、行く先々にその楽譜を持ち歩き、自分が翌年の四旬節に初演する
新作オペラの素晴らしさを皆に吹聴して回っていた。ミラノ発同日付ムツィオによるバレッツィ宛の書簡
（Rosen and Porter, eds. 1984: 26）による。
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コルディの写譜業者へと送られたのは、12月 14日から 19日の間のことである 40。「概略スコア」
の完成は、主要な作曲行為が終ったことを意味し、そこから歌手たちに配布するパート譜が作
成された 41。ヴァレージは 12月 19日までに上述のとおり第２幕から第 9a番の譜面を受け取っ
た 42。翌年１月２日には、11月に急遽引退したレーヴェの代わりにマクベス夫人役を初演す
ることになっていたマリアンナ・バルビエーリ＝ニーニ（1818～ 1887）に対して 43、ヴェルディ
は第１幕から第３番と第６番、第２幕から第 9a番の楽譜を送っている（本稿 39～ 41頁【資
料３】）。続く１月７日には、ヴァレージに第１幕の第２番と第 5a番、および第６番を送った。
その際に同封の書面の中で（本稿 41～ 42頁【資料４】）第 9a番の歌詞変更を告げたことは、
36　本稿注 34を参照。
37　ミラノ発 1847年１月 21日付、ヴェルディのラナーリ宛書簡に、今週中に完成したリブレットが届くよう
にするとの記述がある（Rosen and Porter, eds. 1984: 33）。もっとも、その後も初演までの間、マッフェイとヴェ
ルディによる台本の細かな修正作業が続いた。詳細は Degrada 1984bを参照。
38　Baker 1986-1987: 153. それに先立って、同年 10月 25日にヴェルディは第２幕冒頭のピアーヴェによる韻












ロ》の「概略スコア」）を参照のこと。Parker, Roger. 2001.：“Verdi, Giuseppe.” In The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, 2nd ed., vol. 26, 434-470. London: Macmillan.
40　ミラノ発 1846年 12月 14日付、ムツィオのバレッツィ宛書簡（Rosen and Porter, eds. 1984: 25）によれば、
12月 14日に「一幕分」が写譜業者に持ち込まれるところで、ミラノ発同月 19日付、ムツィオのバレッツィ
宛書簡（Ibid.: 26）では第１幕と第２幕がすでに写譜業者に持ち込まれている、とある。
41　以下の論文の 210-211頁を参照。Lawton, David. 1984.：“Observations on the Autograph of Macbeth I.” In 





and Porter, eds. 1984: 15）を参照。なおそのパート譜は、写譜業者ではなくヴェルディ自身が作成したもの
であったかもしれない。本稿 32頁も参照。
43　レーヴェが出演不能となって代役がバルビエーリ＝ニーニに決定したのは 11月２日のことである。ミラ





23日から 30日頃に、ヴェルディはヴァレージに第３幕の第 11a番を送った（本稿 42～ 43頁
【資料５】）。第４幕は１月 31日までにはおそらく完成し 45、同日バルビエーリ＝ニーニに第４
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44　ミラノ発 1847年１月 18日付、ヴァレッツィ宛のムツィオの書簡（Rosen and Porter, eds. 1984: 32）による。
45　ミラノ発 1847年１月 28日付、ヴァレッツィ宛のムツィオの書簡（Ibid.: 37）による。
46　図版は批判校訂版（本稿注２参照）の Plate 3を参照。楽譜テクストは Appendix 1に掲載されている。ヴェ
ルディのコメントが書き込まれており、興味深い。第 15a番だけでなく、ヴェルディがヴァレージとバルビ
エーリ＝ニーニに送ったパート譜は、全て彼の手書きであったかもしれない。これはヴェルディにとっては
異例なことだった。批判校訂版の序文 xvi, xxxiiおよび lii, lxviii頁を参照。
47　批判校訂版（本稿注２参照）では A/47と略記されている（序文 xxxiおよび lxviii頁を参照）。
48　同前の序文 xivおよび l-li頁の他、以下を参照。Degrada 1984a: 171-173; Lawton 1984: 210-215.
49　批判校訂版（本稿注２参照）の序文 xxxiiおよび lxix頁を参照。
50　ムツィオはヴェルディと同じ机に座ってピアノ・ヴォーカル譜の作成作業を行っていた。ムツィオはバレッ
ツィ宛の書簡（ミラノ、1846年 12月 14日付、Rosen and Porter, eds. 1984: 25）の中で、「私は彼の家の同じ






　「台帳」によれば、ムツィオは全部で 16の番号曲のうち 12曲の原稿を 1847年２月５日から
２月 15日の間にリコルディに渡している 52。ヴェルディがミラノからフィレンツェに向けて















51　「台帳」については Rosen, David. 1984.：“The Libroni, and Additional Notes on Ricordi Publications of Macbeth.” 
In Rosen and Porter, eds. 1984: 302-305も参照のこと。
52　本稿注 48参照。
53　ミラノ発 1847年２月 14日付、ヴェルディのピアーヴェ宛書簡に「明日出発するよ！ Parto domani!」と
の記述がある。なお、この書簡はアッビアーティが著書（Abbiati, Franco. 1959.：Giuseppe Verdi, in 4 voll. 
Milano: Ricordi）の中で引用したときに（vol. 1, p. 680）重大な誤記をした。正しいテクストは、アッビアーティ
を底本とする Rosen and Porter, eds. 1984: 41ではなく、Baker 1986-1987: 138、あるいは批判校訂版（本稿注
２参照）の序文 xlix頁を参照のこと。
54　ヴェルディ自身、ミラノで落ち着いてオペラ全体を仕上げてからフィレンツェに発ちたいとラナーリ宛の




















　Eccoti lo schizzo del Macbet e capirai di che si tratta. Tu vedi che mi abbisogna un eccellente 
coro: specialmente il coro delle donne sia buonissimo perchè vi saranno due cori di Streghe della 
massima importanza. Bada anche al machinismo. Insomma le cose da curare molto in quest’opera 
sono: Coro e Machinismo.
　Tutto il resto sono persuaso che lo monterai con quella splendidezza che tanto ti distingue e che 
non baderai ad economia. Osserva anche che mi abbisognano anche le ballerine per fare un piccolo 
ballabile grazioso sul finire del terzo atto. Non badare (te lo ripeto) a spese che ne avrai, io spero, 
un compenso, e poi sarai benedetto da me mille volte al giorno, e bada bene che le mie benedizioni 
valgono quasi quasi come quelle d’un papa.
　A monte gli scherzi, ma veramente ti raccomando di fare in modo che tutto vadi bene e che 
io non abbia a tremare per gli altri. Se poi vorrai che io ti faccia fare [gli] schizzi delle scene ed i 
figurini per i vestiarj, li farò fare ma con comodo perchè ora bisogna che vadi avanti a scrivere e 
non ho tempo da perdere59.














　Mettiti subito in relazione con Lanari per la messa in scena del Macbet. Scrivi subito una lettera e 
descrivi le ordinazioni, attrezzi, figurini, scenari, vestiario, comparseria ecc. ecc... Non dimenticare 
nulla e fà tutto con amore se non vuoi che vadi in furore. Lanari è disposto a far tutto quello che 















63　1846年 11月 17日付、ピアーヴェのラナーリ宛書簡（Rosen and Porter, eds. 1984: 17）を参照。




66　1846年 12月にヴェルディは過労のため体調を崩していた。ミラノ発、1846年 12月 14日付の手紙で、ムツィ
オがバレッツィに対して、今は治療して回復したが、数日前にはヴェルディがどのような病状だったのかを








から、別の人物が幻影をするなんて奇怪なことだ。Anzi mi spiace che chi farà la parte di Banco non voglia far 
l’ombra! E perchè?... I cantanti devono essere scritturati per cantare ed agire: d’altronde queste convenienze è 
tempo di abbandonarle. Sarebbe una cosa mostruosa che un’altro facesse l’ombra poichè Banco deve conservare 






　...... Stò bene di salute: ma come ti dissi nell’ultima mia sono un poco stanco. La Barbieri abbia 
un po’ pazienza che se il genere le piace, è trattata assai bene ......
　P. S. Guarda che l’ombra di Banco deve sortire sotterra: dovrà essere l’attore istesso che 
rappresentava Banco nell’Atto 1˚, dovrà avere un velo cenerino ma assai rado e fino che appena 
appena si veda, e Banco dovrà avere i capelli rabbuffati e diverse ferite nel collo visibili.
　Tu[tte] queste nozioni io le ho da Londra ove si rappresenta continuamente questa Tragedia da 





















71　イタリアのテノール歌手、カルロ・グアスコ（1813～ 1876）のこと。彼については Ibid.: 36で書簡
















　[...... Macduff non è una] gran parte, ma è sempre un carattere importante, d’altronde ti ripeto 
che ha l’Aria la quale (per esempio) se fosse cantata da Guasco farebbe furore. - 
　È inutile che ti dica che nel vestiario non vi deve essere mai nè seta nè veluto etc...
　Scriverò presto a Romani, intanto pregalo pure di occuparsene che gliene sarò gratissimo come, 
ti ripeto, le scriverò io stesso.
　P. S. Non ti dico precisamente quando sarò a Firenze perchè desidero terminare bene tutto, ma 
stà sicuro che tutto sarà terminato a tempo ed ch’io sarò la prima che arrivino Varesi e la Barbieri 
- Mi sono sempre scordato di dirti che ho ricevuto l’intero primo quartale - 
　Ti raccomando di nuovo tutto. Cerca di far fare presto tutto, e fà in modo che tutto sia pronto 
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、
と述べている 75（傍点強調は筆者による）。まさしくそのとおりである。本稿 39～ 45頁【資料３】
～【資料７】に掲載した書簡は、各番号曲のより良い理解のために不可欠な文書であると同時
に、契約した歌手の能力を最大限引き出すためにヴェルディがいかに腐心していたのかを我々
に教えてくれる。そこには、芸術家然として自分の作品を押し付けるのではなく、あくまでも
演奏現場を見据えながら、自分の理想に一歩一歩近づこうとする彼の姿が垣間見える。
　またこの５通の書簡を一読すれば、その中に「効果を上げる fare l’effetto」あるいは「有利
な状況を作り出す［≒見せ場を作る］trarre (cavare) partito」という表現が執拗に繰り返され
ていることに、読者は否が応でも気付くはずである（本稿 39～ 45頁【資料３】～【資料７】
の二重下線部分を参照［強調は筆者による］）。同様の表現は書簡【B】【E】【I】にも認められ
る（二重下線部分を参照［強調は筆者による］）。ヴェルディの手紙は、当時のイタリアの歌劇
場において、作品とその演奏に一体何が期待されていたのかを端的に示す貴重な証言にもなっ
ているのである。
本研究は科研費（23520187）の助成を受けたものである。
（本学講師＝音楽学担当）
75　批判校訂版（本稿注２参照）の序文 xviおよび lii頁。
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